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Factors  Associated To The Incidence Of Tuberculosis In Working Age At 
Jurisdiction Of Puskesmas Nguter Sukoharjo  
 
Tuberculosis disease (TB) is caused by Mycobacterium Tuberculosis. 
Tuberculosis patients in jurisdiction of Puskesmas Nguter in 2011 experienced an 
increase of 59.72% were coming from productive group of people (15-64 years 
old). Purpose of the research is to know factors associated to the incidence of 
tuberculosis in working age at Jurisdiction of Puskesmas Nguter Sukoharjo. The 
research is an observational with case control design. The sample of this research 
consisted of 44 working age, consist of 22 cases (TB Patient) and 22 control (non-
TB Patient). The sample is taken by simple random sampling technique. 
Statistical test used in analysis of research data is chi-square test assisted by 
computer. The result of bivariat analysis shows that 3 variables which have 
significant relationship with the potensial of tuberculosis are TB contact history in 
the family (p=0,013; OR=6,500), density of a house’s occupants (p=0,006; 
OR=7,875), and the floor of the house (p=0,015; OR=5,950). The variabel which 
does not have significant relationship is type of work (p=0,509), and income 
(p=0,546). 
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